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TVool Intelligence. - Fibres supplement. World jute situation - Annual Review 196S (Commonwealth Secre-
tariat). 22-3-1969. 





Ittt<J. /Jrtlt 1 
Pakistan . . . ......... ,, ............. ! 
In~e ... ,, .......................... ,,1 
~~~~fi : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! 
Formose .............. , .... · . , , · · ·: · I 
Thaïlande ............................ ! 
Birmanie ... , ........................ , 
~épal ............................ , ._. ·1 
Autres 
.......... , .... .,, ""\ 
Total ....... 
Fibres ;ut/Ùes l 
Inde (M_ esta) ........ , ...... , ........... 1 Chiœ ( Kénaf) ............... · .... , , · · I 
Thaïlande (Kénafl ........ : .. , ....... , j 
Congo-Kinshasa ~ Urena et Punga i .. \ 
Brésil lMalva et Guaxima) ........ , . i 
Pakistan (Mesta, .. .. .. . . , ........ ") 
Autres ..... , .......... , ...... , ... , , ... 
1 
U.R.S.S. ...................... ! 






















































































Exportations de iute e.t fibres juti(?res 
l 1 1964 Pays exportateurs [956-1960 
1 
1963 1965 1966 
! moyenne 
1 ! l 000 tonnes - année calendaire 
Pakistan 1 m ! 727 780 693 664 Inde ::::::::::::::::::::::::::::::::::\ 7 19 35 23 26 Népal 3 
1 
(7) (Tl (7) (Tl 
Thaïlande ... , ...... , ........ ., ......... ! 29 llO 148 294 448 
Chine .......................... , ....... 7 (1) (1} ( l) (3) 
Congo-Kinsha,;a . . . . . . . . . , ............ 4 2 .4 (4) 
( 793 ! B66 971 1 022 1152 , . 
1%2-1963 l !963-1964 1964-1963 1965-1966 1966-1967 
1 
1 000 tonnes (de juillet à juin! 
Pakistan , ............................. 774 764 697 751 614 
Inde . ~ ... ~ ....................... ' . ' ... LB 
1 
20 34 14 37 
Thaïlande 
······················· 
137 13t 195 374 437 
929 1 915 926 1139 1088 
1967-1968 
1200 
1123 
(150) 
37 
14 
10 
13 
(30) 
1 
2633 
200 
(2SO) 
276 
(7) 
15 
23 
5 
806 
t60} 
3 499 
1967 
525 
25 
(7) 
296 
(3i 
(4) 
860 
1967-1968 
667 
15 
233 
915 
